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Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что форензик имеет ряд сходств и 
отличий с аудитом и проверкой. Ни в одной из форм контроля не перекликается цель или задачи 
другой формы контроля. Сравнение форензик по оформлению результатов, пользователям резуль-
татов оказанных услуг схожи с аудитом, а также частично тождественны по видам деятельности, 
видам управленческих связей и конфиденциальности информации. Едиными элементами проверки 
и форензик явлляются виды деятельности и управленческие связи. 
Следственно, форензик имеет наиболее общие черты с аудитом, однако, является самостоя-
тельной формой контроля, которая включает в себя услуги по выявлению угроз мошенничества, 
манипулирования данными бухгалтерского учета, нарушения прав интеллектуальной собственно-
сти, киберпреступности, материальных хищений и помогает руководству организации избегать 
финансовых потерь, обеспечивает информационную безопасность субъекта. При необходимости 
специалисты в области форензик могут выступать в суде как свидетели-эксперты и защищать ин-
тересы собственников организации. 
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Страховые компании, играют важную роль в социально-экономическом развитии Украины, так 
как способны предложить более широкий спектр специализированных финансовых услуг, чем 
банки. Именно в условиях рынка, сопровождающееся разнообразными рисками, возрастает значе-
ние страхования как важного средства защиты имущественных интересов юридических и физиче-
ских лиц. В сферу страхования входят новые субъекты как со стороны лиц, предлагающих страхо-
вые услуги, так и со стороны получателей этих услуг. Гармонизация их интересов, а также надле-
жащая организация страхового дела в стране, действенность и развитие страхования невозможны 
без надлежащей правовой базы. [3] 
Особенности обложения налогом на добавленную стоимость у страховщика плательщика НДС 
заключаются в следующем: 
1) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 
для обеспечения страхования, налоговый кредит по НДС не отражается, а сумма уплаченного 
НДС включается в стоимость этих активов; 
2) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, используемых исключительно 
для обеспечения деятельности, которая является объектом налогообложения НДС, страховщик 
имеет право отразить налоговый кредит на сумму (начисленного) уплаченного НДС при покупке; 
3) при покупке страховщиком необоротных активов, товаров, частично используются в налого-
облагаемых операциях, а частично - нет, налогоплательщик имеет право отразить налоговый кре-
















Кроме налога на добавленную стоимость, страховщики платят налог на прибыль по ставке и 
налог на доход по ставке, определенных в соответствии со статьей 136 Кодекса [2] 
То есть страховщики платят налог на прибыль по ставке 18%, и налог на доход по ставкам: 0% 
по договорам с долгосрочного страхования жизни, договорам добровольного медицинского стра-
хования и договорам страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в 
частности договоров страхования дополнительной пенсии и 3% по другим видам страхования. [4]. 
(Рис.1.) 
По общему правилу налогооблагаемую прибыль страховщика определяется по данным бухгал-
терского учета, компании должны вести согласно МСФО. Отправной точкой берется финансовый 
результат до налогообложения, подлежит соответствующей корректировкой, которые либо увели-
чивают, либо уменьшают эту сумму. 
 
Рисунок – Ставкы налога, применяемые страховщиками 
Источник: разработано автором по источнику [1] 
 
Финансовый результат до налогообложения страховщика увеличивается: на сумму расходов на 
формирование страховых резервов, на сумму корректировки страховых резервов. 
В то же время финансовый результат до налогообложения страховщика уменьшается: на сумму 
корректировки страховых резервов, на которую увеличился финансовый результат до налогооб-
ложения, на сумму страхового резерва, сформированного в размере и порядке. [1] 
Следует отметить, что страховой рынок является достаточно мощным финансовым инструмен-
том, и от его состояния, уровня развития страхового дела зависит инвестиционная привлекатель-
ность страны. Поэтому отношения, возникающие в сфере страхования, подпадают под особое пра-
вовое регулирование со стороны государства. 
Для дальнейшего развития страхового рынка Украины необходимо усовершенствовать систему 
налогообложения, которая не тяготила страховщиков, а наоборот – стимулировала их деятель-
ность. 
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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевре-
менной, достоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения орга-
низации. Одним из источников такой информации является бухгалтерский баланс. 
Однако бухгалтерский баланс пока недостаточно полно обеспечивает пользователей информа-
цией для объективной оценки финансового состояния, что обусловливает необходимость его ре-
формирования[1, с.18].  
В целях совершенствования бухгалтерского баланса, автор рекомендует разработать форму 
управленческого бухгалтерского баланса. 
Управленческий баланс является производной моделью от стандартного бухгалтерского балан-
са. Его функции сводятся к установлению объективной картины состояния имущества организа-
ции, ее обязательств и капитала, наглядному представлению руководителю получаемых соотно-
шений. Выполненные расчеты информируют о диспропорциях баланса, которые могут привести к 
отрицательным изменениям в деятельности организации. В любом случае предназначение транс-
формации достаточно очевидно – представить баланс в форме, более пригодной для принятия 
управленческих решений и реальной с позиции оценки. 
Необходимо обратить внимание на то, что методика формирования управленческого баланса 
должна включать в себя два аспекта: объединение и(или) разложение статей баланса исходя из 
целей управленческой политики предприятия.  
Методика формирования управленческого баланса должна включать в себя два аспекта: объ-
единение и(или) разложение статей баланса исходя из целей управленческой политики предприя-
тия. Форма должна быть удобной и читаемой руководителем и менеджерами и соответствовать 
специфическим особенностям деятельности организации[2, с.68].  
Преобразование и структурирование содержания управленческого баланса в соответствии с 
информационными потребностями руководства позволяет обеспечить прозрачность отчетных 
данных. Наиболее эффективным способом преобразования структуры баланса для принятия 
управленческих решений является раскрытие информации об активах,  что позволит более объек-
тивно оценить эффективность деятельности организации с целью принятия экономических реше-
ний, а также ее имущественное и финансовое состояния. 
В таблице приведено сравнение активов бухгалтерского баланса (форма №1) и управленческо-
го баланса. 
Таким образом, исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что разработанный управлен-
ческий баланс построен на основе рабочего плана счетов организации и дает информацию о соот-
ношении собственных оборотных и заёмных средств. Он наглядно демонстрирует наиболее зна-
чимые для управления показатели деятельности, позволяет своевременно информировать руко-
водство о соотношениях, диспропорциях балансовых показателей ведущих к ухудшению ликвид-
ности, платёжеспособности, финансовой независимости предприятия.  
В управленческом балансе при необходимости возможна корректировка статей ”Основные 
средства“ и ”Нематериальные активы“; расшифровка статей  ”Долгосрочная дебиторская задол-
женность“ и ”Краткосрочная дебиторская задолженность“, где могут быть представлены  показа-
тели о состоянии расчетов с отдельными  дебиторами и кредиторами. Наличие этой информации 
позволит организовать оперативный контроль над расчетами и избежать появления просроченной 
задолженности.  
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